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Ley de 31 de •diaembre- de 1945, sobre cesión-al Patro
nato de Casas de la Armada de los edificios de
Marina destinados a viviendas de su personal.—Pág: 52.
Otra de 31 de/ diciembre de 1945, por la qué s'e 'eonceide
un ¿rédito extraordinario de 4.085.000 pesetas al Mi
nisterio de .Marina, con destino al Patronato de Casa:
tle la Armada,- creado por ,Ley de 17 de ma-rzo de 1945:
Página 52.
Otra de 31 de diciembre de 1945
•
por la que se concede
un crédito extraordinario de 2.921.079124 pesetas al
Mipisterio de Marina. con destino a Satisfacer sumi
nistros- ,de carbón, agua, electricidad, •aceité y otras
materias, efectuados a la Armada durante el último
bimestre de 1944.—Página 53.
Otra de 31 de dithlembre de 1945 por...la que .se concede
un crédito 'extraordinario de 210.000 pesetas. al Minis
terio.de Marina, con deStino al abono de los' gastos
ocasionados por la, estancia en el puerto de Marín del.
buque Citurad de- Palma durante el ,mes de agosto 111-
,
timo.—Página 53.
Otra de 31 de diciembre de 1945por la que se. conceden
tres suplementos de crédito, importantes en junto pe
setas 3.090.000, al Ministerio de 'Marina, ' con destino
a satisfacer durante el alio 1945 gastos de represen
tac'ión' y. comisiones de servicio y hospitalidades de la
Arinada.—Página 54.
Otra dé 31 de diciembre de- 1945 por la que :se declara
conipatible con _cualquiera. otra la, pensión .extraordi
liarla concedida a- las -hermanas, doña María' del Car
men, dofia María Modesta, doña. sAmalia,• dofia 'María
de la 'Cruz y doña Teresa ,Suanzes Suanzes.:---Pág. 54.
o
ORDENES
- SERVICIO DE PERSONAL
inareso en el Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 31 de
diciembre' de 1945 por la que se concede el ingreso en
el Cuerpo de Suboficiales al primer Vigía de Semáfo
•os D. Baldomero Picos López.----Página 55.
Pam al Cuerpo de Suboticktles.—Orden de 31 de diciembre
de 1945 1)O1. la pie se dispone pase a formar parte del
Cuerbo 'de Suboficiales el Inspector de Vigilancia de la
Pesca D. 13«ruardino Rodríguez Velo.—Página 55.-
,
Rctiros.—Orden de 3 de enero de 1946 por:4la que -se dis
pone pase a la situación de "retirado" él .Auxiliar pri
mero del Cuerpo Auxiliar de los Servicios Técnicos de
la Armada D: José Moreno Gamero.—Página 55.
Otra de 3 de enero de 1946 por la que se dispone pase
a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo del
Cuerpo Auxiliar de los Servicios Técnicos d'e la Ar
mada D. Pablo Manzanares Solet.—Página 55.
Bajas.—Orden de 3 de enero de 1946 por la que se (LIS
Pone 94usen baja en la. Armada los Licenciados en Far




Rectificación de apellidos,. Orden de. 3 de -enero de 194G
por la que se dispone se rectifiquen los apellidos del
Aúxiliar segundo Naval D. José Ruzo Grimaldos en la
O' N
forma que se indi&L—Págiva. 55.
JEFATURA: SUPERIOR DE CONTAXILIDAD
Quinquenios y altnielliOS de s>ucldb.—Orden de 31 de di
.
ciembre de 1945 por la que se conceden quinquenios y
alimentos de sueldo al personal de la Armada que se
relaciona.—Páginas 56 a 60.
REQUISITORIA S. tDICTOS





Creado el Patronato-de Casas •de la Armada por 'Ley de dieciséis de marzo de mil novecientos na
renta y cinco, se hace necesario catralizar en dicho - Organismo- la administración de todas -las vi
viendrs de que hoy dispone la Marina para el ser NT' icio de su personal, a excepción hecha de aquellas
que tengan un carácter representativo. Con ello, sobre facilitar a aquél una parte de_ los medios econó
micos cite reqiiire–el desarrollo de la labor que le está encomendada, se ordenará el sostenimiento de
los edificios y la recaudación de rentas, evitando gastos al Estado...
Ahora bien : ,parte de las_ 'viviendas 'han sido ya construidas por el Estado,_ mientras otras lo fue
ron 'por el Instituto Nacional de la Vivienda mediante los préstamos amortizables que sus Estatutos prevén. Preciso será, por lo tanto, di:stinguir unas de otras a los fines de la transmisión de su -propiedad
o simplemente cesión del usufructo.
En su -virtud, y en cumplimiento de lo •que dispone el artículo sexto de la Tiey -de Administración
y Contabilidad sle la Hacienda pública, de conformidad- con la propuésta elaborada por las, Corte
Españolas,
DISPONGO
Artículo primero. El Estado cede al Patronato de -Casas de la Armada el táufructo de los edifi
cios de' su pertenencia que, no siendo de representación, se hallen destinados a viviendas de su personal,
Aí-tículo segundo —Igualmente. el Estado transfiere al citado Patronato la propiedad de los grupos
de casas •que construye en la actualidad el Instituto Nacional de la Vivienda en Pontevedra y Marín
para su utilización por los Jefes, Oficiales yi Suboficiales de la Escuela Naval Militar.
• Artículo •ercero.—El Ministro de Marina- dictará las disposiciones necesarias para la ejecución de
esta Lev.
-Dada en El Pardo a treinta y- uno de diciembre de mil novecientos cuarenta -v cinco.
FRÁNCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 4. pág. 149.)
Creado por Ley de diecisiete de marzo próximo pasadó un- Patronato . de Casas de la Armada, con
bases idénticas a las que en la actualidad figuran-aprobadas para el de las Casas militares, 'resulta in
dispensable dotarle de medios _ económicos adecuados a _su :funcionamiento durante el ario en curso, -ya
que por ser la Ley .de su organización posterior a la de aprobación del- vigente Presupuesto, no se
contienen en éste Créditos que permitan la actuación del nuevo Patronato.
-En el expediente instruido para el otorgamiento del crédito extraordinario propuesto por el Minis
terio dé Marina, constan los informes de la • Intervención General y del Consejode Estado, favora
ble's a su otorgamiento.
En su virtud, y de. conformidad • con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
DISPONGO
Artículom.primero.—Se concede un crédito extraordinario de cuatro millones ochenta,,y cibco mil pe
setas, aplicado a la Sección quinta de Obligaciones de los Departamentos ministeriales del Presupues
to en vigor "Ministerio de Marina", capitulo ter-cero "Gastos diversos", artículo cuarto "Auxilios, sub
venciones y su)asidios", grupo primero "Centros y Dependencias del Ministerio", concepto adicional,
con destino al Patronato de Casas de la Armada, creado por Ley de diecisiete de marzo de mil nove
cientos cuarenta y cinco.
Artículo segundo.—El importe del -expresado crédito extraordinario se cubrirá en la forma que de
termina el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
pública.
Dada en El Pardo, a treinta y uno de, diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco.
(Del' B. O. del Estado núm. 5, pág. 176.)
4
FRANCISCO FRANCO




agotamiento preiviaturo del erEdito •de • adquisiciones.ordinarias, del Ministerio de Marina, corres
pondiente al año econóin1e15' de mil novecientos cuarenta y cuatro, produjo la • existencia de unas obli
toeiones -impagadas, que dieron lugar a...la instrucción. de dos expedientes Je habilitación de recursos,1-extraordinarios–destinados a su abono, • uno de los Cuales ha sido •otorgado mediante Ley de diecisiete
de' julio, por 'haber sido' reconociáo ry liquidado su in'iporte rái)idamente, y otro que, liquidado con pos'
--
•
terigridad-1 ha obte.niclo inforines de -la Intervención General y del Consejo de: Estado favorables a su
coneesió.n.
En Su. .virtud, y de con formidad con la propues ta elaborada por las Cortes Españolas,
• \
•
D S 'P O- N G O
-Artículo primero.—Sé concede. un crédito extraordinario de do-'s millones novecientas veintiún mil
setentá y nueve -pesetas veinticuatro céntimds, aplicado a la Sección quinta de Obligaciones de los De
partamentos ministeriales del Presupuesto en vigor, "Ministerio de Marina", capítulo tercero "Gastos
diversos", artículo quinto "Adqüisiciones y -constrú Qciones ordin'arias", grupo primero "Bases, Estacio
nes "-Navales y DependenCias", concepto adicional, destinado á satisfacer suministros decarbón, agua,
electricidad y otras materias, efectuados a la Armada durante el último bimestre de mil novecientos
cuarenta y cuatro.
Artículo segundo.—E1 iMporte del .antedicho crédito extraordinario sé cubrirá en la forma detei:-
minada por el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de Administración y Contabilidad de la Ha
pública.
Dada- en El Pardo, a treinta:,y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta. y cinco.




El .gran número de deportistas .extranjeros inscriptos- para tomar parte .en las, regatas internaciona
les de balandros que, patrocinadas por la Escuela Naval 1VIilitar,- sé han efectuado en la ría de Ma
rín, impuso •la- riecesidad de acudir oficialmente a résolver problema que su' alojamiento adecuado
presentaba, disponiendo la presencia en aquella- ría del buque mercante Ciudad de Palma durante los
cinco días
•
de :duraci-óp de las • competiciones'. - ,
,Como' la utilización :expresado barco ha ocasionado un gasto -para 'cuyo abono no se dispone de
crédito :presupuesto alguno, rpsillta preciso habi1itar12 con carácter extraordinario, aprobando al mismo
tiempo la. decisión adoptada. . ..
En- el expediente para' ello instruido constan los informes de la Intervención General, y del Consejo.
. de. Estado, favorables á su concesión'.
_
. --...,
En- su. virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas' ;
•r:
DIST ONGO
Artículo primero.—Se re.conocen--como' obligación del las. derivadas del viaje y estancia de
la motonave Ciudad de Palma en Marín, durante los días diez • a quince de .agosto de mil .novecientos
-cuarenta. y cine°, y las de alojamiento de las- personas que en ella s'e hospedaron con'otivo de las re
gatas internacionales celebradas en aquel puerto y en el de Vigo.
A1tieulo.secrundo.—Para• satisfacer' la obligación que se. reconoce pot el artículo anterior, se concede
Un crédito extraordinario de doscientas diez mil pesetas a la. Sección quinta .de Obligaciones de los De
partamentos ;ministeriales PresupueSto 'en vigor `Miriisteri9
• de •,Marina",. aplicado. a un 'grupo adicional del Capítülo tercero' "Gastos diversos", artliculó' primero "De carácter generar.
Artículo tercero.—El importe a que -asciende -el• refcirido crédito .e.x-traordinario $e cubrirá en la for
ma determinada poi- el artículo cuarenta y uno de la "vigente Ley de Admiuistración y Contabilidad dela Hacienda: pública.





(Del B. O. de! Estado núm. 5,. pág. 177.) 4
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Apreciada la:. insuficiencia de los créditos del PresupUesto-'-de. Marina destinados a comisiones -del ser
vició_ y hospitalidades, debidas, la primera, a los may'ores gastos que ha requerido la ampliación de'nues
tras -agregaciones navales én el ,Extranj-eró. la mejor vigilancia.de'las costas y el incremento de co
misiones destinadas al aprovechamiento de la ensdianzas que en orden a la Marina puedan deducirse
de la pasada guerra, y ocasionada ra segunda por .el mayor número -de estancias que sse .deduce de la ele
1• ación de contingentes en filas y el superior coste de- ellas, ,debido d 'alza de precios experime•tada
por los medicamentos, ropas, productos alimenticios ymaterial -sanitario, se hace preciso-proceder a
su suplantación para que no qubden indotados o interrumpidos servicios tan'eSenciales.
En el expediente a. tal fin instruido constan los informes, favorables a su concesión, de la Interven
ción General y el Consejo de Estado.
En su virtud, y de -conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
D-TSPONGO
Artículo primero.—Se conceden tres .suplementos de .crédito, importantes en junto tres Millones-no
venta mil peIetas, al- Presupuesto en vigor de la Sección quinta de Obligaciones de .los Departáine-rítos
ministeriales "Ministerio de Marina", con la siguiente aplicación : Al capituló .primero "Personar, ar
tículo' tercero "Asistencias y dietas", grupo primero "Comisiones especiales", Co.nceptn primeró-,"Para
sufragar las dietas qué -de-Vengue. el personal de todas clases de la Armada eh_ las comisiones extra
ordinarias de servicio en la Península, seiscientas noventa mil pesetas.; a los mismos cápítulo,,át-.
tículo-y 'grupo, concepto segundo 'rara las correspondientes á las asignaciones .de representación .de
los Ayudantes del Jefe' del Estado y las: reglamentarias de los jefes y Oficiales destinados en la Secre
taría -partictirar del Ministro, etc.", trescientas' mil-;y al capítulo tercero "Gastos diversoS",artículo se
gundo "Subsistencias, hospitalidades, transportes, acuartelamiento y vestuario", .grupo segundo "Hospi
talidadesonceptO primero "Para estancias de hospital de la Marinería y. Tropa, afectando a' ellas el
-consumo' de -víveres, medicina, material de curación y desinfección, dos .millones -cien mil pesetas.
Artículo segundo.—El total- importe 'á que ascienden :los referidos. créditos suplementarios se cu-'
brira eh la forma que determina el artículo cuarenta y uno de la vigente Ley de -Administración y Con
tábilidad -de la Hacienda pública.
Dada en El Pardo, a treinta y uno .de 'diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco..
(Del B. O. de! Estado'núm. , pág., 177.)
FRANCISCO FRANCO
111
Omitida en la Ley de treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta -y cuatro la manifestación
explícita -de que es compatible con cualquiera otra que pueda corresponderles la pensión extraordinaria
de seis- mil pesetas qué se concede a doña María del :Carmen, doña María Modesta, cloria Amalia, doña
María de la Cruz y doria Teresa Suanzes Suanzes, procede salvar aquella omisión pára que la citacla
Ley responda al espíritu que la inspiró'.
-
En. su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
•
DISPONGO
Artículo único.—Se declara compatib.le con cualquiera otra que puedacorresponder a las beneficia
rias, la pensión extraordinaria de seis rnil pesetas que, conjuntamente, concede ,la Ley de treinta
de
'diciembre de mil-novecientos cuarenta y cuatro a doila Maria del Carmen, doria María 11/16désta.;. doña
Amalia,' doña María de la- Cruz y doña 'Teresa Suanzes Suanzes.
'Dada en El Pardo, a treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco.
•
(Del B. 0. del Estado núm. 5, pág.. Si.)
FRANCISCO FRANCO
•••■•
Número 4. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Rd I\T
SER VICIO DE PERSONAL
ingreso en el Cuerpo Se Suh.aficiales.—De ,confór
midad con lo informado por la Junta Permánente
del Cuerpo de Suboficiales, se concede el ingreso en
el: referido Cuerpo, con la categoría de Vigía Mayor,
al Primer Vigía de Semáforos D. Baldomero Picos
López, con,‘ antigüedad de 25 .de noviembre de 194o
v efectos administrativos- a partir d.e. 1.° de dicierfi
bre, siguiente, sin perjuido de los beneficios econó
micos determinados 'en el artículo 3r-de la Ley de
25 de noviembre de 1942 _(D., O. 'núm. 282)- que
puedan corresponderle escalafonkndose entre los de,
igual-empleo D. Ignacio Párga Alonso y D. Nicolás
1\féndez- Serantes.
Madrid,' 31 de diciembre. de, 1945.
\ REGALADO
Excino§. Sres._ Capitán General del Departamento
Marítimo de -El Ferrol del Caudillo, .Almirante





Pase al Citerpo de Subaficiales.-z-Como compren-.
(lido.en-el_punto segundo del apartado a) del artícu
lo 2."fransitorio de la Ley, de .13 de -diciembre de
1943i% (D. O. núm._ _286), y. de conformidad con lo
informado ,por- la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, pasa a formar parte .del-exp.resado Cuer
po, como Celador Mayor de su Sección de Puerto
y Pesca, el. Inspector dl Vigilancia de la Pesca don
Bernardino 'Rodríguez_ Velo, Ion antigüedad de_ 31`.:
de diciembre, de 1932. a todos los efectos, á excep-:-
ción de, los económicos, que lo eráii a partir -de
1.°. de noviembre- de 1942, de .acuetdo con lo \deter
minado en los artículos transitorios 5.° y -12, res
pectivamente, de la ante- citada_ Ley escalafQnán
dose entre los de su mismo empleo Manuel Sie
rra Toscano y D. Luis Lara Acevedo.
Madrid, 31 de dicien-lbre'''.de 1945.
REGALADO
Excrnos. -Sres. Capitán General ,del Departamento
Marítimo- de El 'Feri-ol del Caudillo, Almirante
Jefe del _Servicio de Personal ST General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Retiros.---ror cumplir en 18 de los cOrrientes la
edad reglam'efitaria prefijada al efecto el Auxiliar
primero del C. A. S. T. A. don José Moreno Ga
mero, se dispone que en la indicada fecha cese cn
la situación de "activo" en que se encuentra y pase
a la de "retirado", quedando pendiente de la clasi
ficación de haber pasivo que pueda corresponderle
en la misma.
Madrid, 3 de enero de 1946..
REGALADO
Excmos. Sres., Capitán General del Departameiato
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y General jefe Superior de Con
tabilidad.
Retiros.—Por cumplir en 16 de los corrientes la
edad reglamentaria prefijada al efecto el Auxiliar
segundo del tj. A. S. T. A. don Pablo Manzanares
Soler, se dispone que en la indicada fecha cese en
la situación de "activo" en. que se encuentra y pase
a la de "retirado", quedando pendiente de la clasi
ficación de haber pasivo que pueda corresponderle
en la misma.
- Madrid, 3 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. _Sres. Vicealmirante, Jefe del Servicio de
Personal, Coritralmiranie Comandante General de
la Base Naval de Baleares y General Jefe Supe,
rior de Contabilidad.
e
Bajas.—Derogada la Ley que suprimía la. Sección .
de Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la Armada,
se -dispone sean baja en los destinos que les asignaba
la Orden min¡sterial de II de noviembre de 1932
(D. O. núm. 271) los Licenciados en 'Farmacia don
José Bada Cabezón y D. Demetrio Casares Fon
tenla.
Madrid, 3 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Genenles de los Departa
mentos 1VIarítimos de 'El Ferról lel Caudillo y
Cádiz, Almii-ante jefe. del Servicio de Personal y
Generales Ordenador de Pagosiy Jefe del Servicio
de Sanidad.
Sres: ...
Redifi,cación de apellidos: 7-En virtud de expe
diente incoado al efecto, se rectifican los apellidos
del ex Auxiliar segundo NaVal. D. José Ruzo Gri
maldos, en el sentido de que él verdadero nombre
del mismo es D. José Roldán Ruzo, debiendo ser
rectificada en dichaforma su documentación.
Madrid, 3 de enero de 1946.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General -del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante Jefe del Servicio
de Personal.






Ouinquenios y aumentos de sueldo.—.C-on arreglo
a las disposiciones vigentes, y como consecuencia de
propuestas formuladas al efecto, de ce511.for-midad eón
lo informado por la Jefatura Superior de Contabili
dad y la Intervención Central', he resuelto conceder
al.personal ¿le la Armada que figura en la relación
•
anexa, por el concepto y desde la fecha- que se
dica, las cantidades anuales- que aparecen expresa
das nominalmente, debiendo reclamarse en nónlina
.del ario en curso los quinquenios del actual ejerd-,
cio, y formularse por los Habilitados' respectivos lh
quidaciones de ejercicios cerrados de los correpon
dientes- a arios anteriores, practicándose la liquida




que a partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho
a \los interesados por anteriores concesionés.
Madrid, 31•
4
de djciembre de 1945.'
•
REGALADO _
Exemos Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
,
de- la Armada y de la Jurisdicción Central, Capi
tanes Generales de los .Zepartamentos -Marítimos
de El Ferrol del Cau'dillo, Cartagena y_ .eádiz, Al
mirante. Jefe del Seriiicio ,de Personal, Comandan
tes Generales de las- Bases Navales. de Baleares_ y
Caiiarias y de la Escuadra y Generales Ipspector
de Infantería de Marina, Jefe Superior de Con
tabilidad;y Ordenador Centi-al de Pagos.
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Sr. D. Indalecio Núñez Iglesias. . •••
Sr. D. Ricardo Benito Perera...
Sr. D. Julio César del Castillo y Esearza,..
D.°41varo Guitián Vieito... _.•
Sr. D.,Lui4 Carrero Blanco-.
Sr. D. Alfonso ieolomina. Boti... ••• ••• •••
„Sr. D. Francisco Núñez Roclrígue,z •••
Si'., Manuel Antón Rozas ...
Sr: D. Eduardo Gener Cuadrado... ...
.Sr. D. Federico _Lópy. y Ruiz- de •Soinavi.:1...
D. Jesús Fontán
-D. Manuel Espinosa Rodríguez ...
D. Franciscó Carraspo
D._Marbt.no Urzáiz y de •••
D. Joaquín Peralba Giráldez... :.• •• • •••
D., Faustino Rubalcaba Roncaso... •• .• • • •
•;•
•





















Jaime Díaz Deus... ... ... ... ... ...
José Navia-Ossprio"Aguirre... ••• •.• •
liarme.] Pieltain Moreno.-,.. ••• ••. • •‘• ...
Angel Liberal Liicini.., ...- •.• •••
Bernardo Sonnís Solinís... ... ,.. ••• ••• •••
Manuel/II.-Manso Quijano... 1.-. ... .., ...
Hefmknegildo Franco y González-Llanos.
'Saturnino -Suances de la Hidalga... -
Eladio Rodríguez Galán... •••• ... .
José narta :Moreno Aznar... ••• ••• • .
Fernando Otero Góyanes... ... ... ... •..
Mauricip }Temida Guerra-Mondragón.„
José_LoYénzo Rey Díaz... ... ••• .:. ••• •
.José Serra Castellói.. ... ,...
• • •
• • •
• • • •
D. José L. Reyna de,la Brena...
D. I8e4ro Dopico'Sixto...
D. Ramón Sánehez-Ocatia
11 Luis Lago López.-,,
D. Miguel Col!
D. Enrique Manera Reguera... ...
Sr. D. Carlos Navarro Dagnino
• • •
• • • • • •
I). Vicente Socorro PadfZn..
D. Francisco ruga Rapa,..
r. Aquiles Vial Leste...
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• por el que
s9 le concede.
5 -quin-Quenios... • ,
quinqUénios... •••









-1 quinquenios.... • •
1 quinquenios... • • •
dquinquenio • • •









1 quinquenio ••• •••
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Otro... ... •.. ..• •..
Cap. de ...111án(Lila s
(E. C.) ...







Otro... ... •.. •••
.•• \•.• •••
Capitán de Fragata
















































Otro... • ••• •••
•Contramae-stre
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1 • Pa n 1 iand
I>. Ma Vitrela Pf11 ...
l>. Adolfo Saura Rodríguer.z...
D. Juan López Dafonte...
D. Antonio Gawiría
,I•toldán de la (Cruz...
D.' Manlel ilohenleiter
D. fatisto Laitza
D. Julio PTtjol ...
Angel Pandit Fernánacz...
• • • • • • • • • • • •
•••
• •• •/••'
• • • • .11
•
•• • ••• •• •
D. José Luna Rod-ríguez... •• • •ib • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
1) Juan Ramos-Izquierdo y Rey.
-D. JOsé Hernández Flórez,..




José Gonzálet-ziontoria y Fernández-La
. .
D. Manuel :Siontero Pita. . ....
1}.• Benito'Tomé Ferreira....1
/
•Ii,•• • • • • • • ••• • •
Excmo. Sr. D. Emrlio Velo Rodríguez
Sr. D Luis Romí n Mestas"...
1-V. Juan Gea Sacasa..., . .
D. Federico Leflór y Sani...
D.• JQsé Gatiérm,z. del Alamo...
D. ;lung\LópeZ
•
. • ••• •••
D; Antonio •Duboy. de_I-Arc!q.s.
D.:J.0-sé I. Dapena
Manttel.Suárez•Bárcenas.-..
sr. 'D. Marcelino Pinto BoiSset
Sr. .D: •Marcelino Pinto Boisset: • (1 ) ,
• Sr. D. Víctor Edríquez Gundfn..
D. Rafael Ariengochea
D. :*Flafael Abengocliea
'D. José Rueda ..
; D. \Jos-é Rueda -Perka.... •••
D. Erneto Escat Gérard
D.-Ernesto Esea t Gérarcl (2) ...
réÑ,n1 Ca11eja1=.
.4.1:11- •Mufloz Callejas. .
'D. J0,1",'(••1:11:"tn
D. :Francisco Col)as
1).. ¡fosé l'Acial Armada... .
.Tosé Bravo Merelo...•
D: Francisc'ó Bardi ‘Lamarca...
1), 13a4,11.
D. jul1o4K1n1ón Bevillas No al"
D. Julio.-•SiuT('n Revilkts
D. José Cancelo Yáñez.... ..
•T). Martínez



























• • • • I •
•
• • . • • •
• • • • ••














• • • • • 11 • • 11 •
• • • II .• • • • • • • •
•••
T). Sgrrildr) ;kin reclino Va1í i( l .(LN Vi rei
D. Juan Ardura • •• .
D.. Innricate Botet rti... ••• •••
D.' José l'utr Vidal:..
D. José Ttir .•• ••• •
r). nt ()fli° Meiu 1o Seij o...
D. Ang-el Dufirte Sánchez...
T). ye'rna n11o Forro Frei re ...
Ga briol Peche Balboa... ...
p. FraiTisco García Grillo...





• • • '• • -•
.• • ••• •





















































































G quinquenios... ... 1 enero 194G




































































1 qui1q1101110 :,-... ..,
:1 tilli/Újrnlvios.'..















1 diciembre • 1
1 enero 1
1 flero 1
1 enero • 1
1 julio 1
1 febre.ro 1


























































































Vigía 1.° ... .
CleM . .




Otro...; ••• ••• ••• ••••
:.• ••• .• • •
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro'•.. •• • • • • • •11 •••
OttO• • • - •
OtrOr• • • • •
OtreY• • • • • • • • • • • • • •




Oficial 2.° de In
tervención Civil
.-de












-Músico 2.° -de -In
tontería Marina..













































• •• • ••
•••
Operario de 2.1 ...
Otro.... •••
Aux. Admt." de 1.8
-
de Maestra-nza...
••• • • • •
NO1IBRES- 17 APELLIDOS
D. Andrés Giiiestrá Mareé., ...
D. J,osé Alcázar Velázquez...



















• • • • • e
qr • • • • • • •
•:• • • •
Júan• Vázquez Redruello...





Nicolás Méndez Serantes... •••
Hermenegildo Planchart•Rams.
José Muñoz Francés...
Eduardo Roca. Saidaria.,.. •••
Eduardo Roca Santana...
Francisco Márquez Sáncliez- (3)
Edelmiro- Mojón Babio••• •,• •••
Ildefonso Páez. Romero... ... •••
Emeterio _San- Emeterio
Francisco, Falcón Lleren. - •••
Francisca Soler
Matías López- González... ...
Pedro Menchacatorre •••
-Emilio Iglesias Penedo... •••
• • • • • •
• • 1 • •
• • • • • •














• • • •









Doña Pilar del Barrio Noqué... ••• ••• •,•






Santiago de la Cruz Martínez...
Manuel Medina López... ..-.
Matías Masco, Ferrándiz...:




















Alejandro Paz_ Gómez... ...
• • •
Eugenio S. MerinoLópezJoséCereCeda Besada... ...
Salustiano Fraga -García
• • • , • • •
•
• •














• • • • • •
• • • • • • • • •
•
•




• • • • • •
• • • • • •
• •
•••• 4.•• . g •
• •
• I •
• • t. •
•••
• • • • • •
▪ • 1• •
D -Baltasar Hernández Rosique...









Ginés Hernández Sánchez Martínez...




• • • •





• • • • • . . .
• ••• • • • • • •
Manuel LuaCes. Rivera._













































pór el, que Pecha en que debe











1 quinquenio -,. •••
4 quinquenios... •••
5' quinquenios... . • •
quinquenios... • • •
3 quinquenios,.. • • •
4 quinquenios...
5 quinquenios... .,;
5 quinquenios... • • •







































2 quinqUenios... • • •
r;•aumetitos dé 500.
3 quinquenios..._ ...e
4 qtan quervi.os . • • •








1 (ittinquenio • e •
1 quinquenio ... ese
1 Quinquenio ... • • •
1 quinquenio ... • • •
4 quinquenius.•. • e
3 quinquenios... • • •
•
6.quinquenios. • • • • •
6 quinquenios. • • •
11 quinquenio'. '.5 • •
1 quinquenio
.aumento de 350
y 1-quinq. de 500
1 aumento •de-- 350
y 1 qtlinq. de 500
1.. aumento de 35('
y 1 quinq. de 500
1. aumento de -350
y •1 quinql de -500
1 aumento de ,350
y 1 quiñq. de 500
•1 anmeti tb de 350
•
v 1 qUimi. do. 500
quinq"uenio
1 aumento de .500






















-1_ abril . 1944























1 • julio 11145•
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Empleos o clases.
Aux. Admt.° de 2.9
•de Maestranza...
Otro... ... .•.
Aux. Admt.° de 3.a
de Maestranza...
Otro... •.. ••. e..•.•
Obrero de 2.1•
Otro..; • • • • • • • •
-





Qlx;ratio de 2.1 de
la Maestranza..::





otro..." •,• •,•• •-•
.••
•Otro:..






































• • • • • •
• • • • • • • e







D. Santiago_ Bonaclic Peromingo.,.
D..,José Garófano
• •• •• • •••
• • • • e •
Doña Balbina Cunchillos Cundirnos._ ...
Doña María del Rosa-ido Prado Nogaira.







• • • • e • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
D. Pedro Duarte Garcift... •. • • • • • • • • • • • • • ••
D. JOsé Bas Sólvez2.. • • • • • • • • • • • • • • •
D. José Hernáindez García... • • • • • • • • • • •
1). José Otero Pavón._ (6)...
José López Canosa (7)... • • •





D. Juan J. Abelleira Vizoso -(9),.. • • • • • • --••• • •
D. Antonio Cabalar Reguefro (10) • • •- 11 • •• •
D. Manuel Dopico Pifieiro (9),..- ••• • • • • ••
D. Nicolás Fraga Cosuceir5 (10)- ... ••• ••• .••
Ricardo Landeira Leira (9).,. ••. . . . • • •
Mannel Iglesias. Ferrón_ (10) ... ••. •.. • • •
Juan Lozano Sánchez (11)... ••• • • • • • •
D. Aquilino Mosquera- Seoalle (10)••• ••• • • •
D. José Pena López (9)... • •••
D. Manuel Pérez Aguilera (11)....7.••• ••• •••
José Rivera Pita -(9)... ••• •.•
D. Juan Rodríguez Lanias (10)... ••• •.• •••
1): Bartolómé Díáz- (9)... ••• • • •
1), José Cartelle Cancela (9)... ,••• • ! • • • • • •
D. César Díaz'Corral (9)... . • • • •••
D. Antonio Gallardo del Rio--(9)... •.• •••
D. Saturnino Guzmán Pérez (9):.. ••• ••• "i• • •
D. Manuel Pérez' Martínez (59). •••
D. Juan Vigo-Rodriguez (9). ;..-... • • •
1). Eladio Ballester-13arros (9)..-. ' a • • e • •• • • • •
•Personal en situaciók de "reserva."
y V/ ovilizado.
retirado
Sr. D.' Francisco Marina Aguirre • • • • • • • • •





























y 1 quinq. dé 5.00
aumento de -4500
y 1 quinq. de 500
aumentb de 300











-y 1 qu'in de 500
1 quinquenio ...
1 aum.ento -de 350




































1 septiembré 194.3 .
1 julio 1915
Queda .rectilcada en el sentido que se expresa las Orden miáisterial de 14 de noviembre de 1945 (D'Amo
OFICIAL número 268).
Queda rectificada .en el sentido que se expresa la Orden s ministerial de 12 de diciembre de" 1945 (DIARIO
OFICIAL número 286).
Estos quinquenios los Percibirá hfultia su pie, a la situación de "retirado" por Orden ministerial de 19 de
may'o -de 1945 (D.'0. núni;: 116). .
:E/Stos quinquenios - se le conceden tan sólo aJ'efectos de acumulación- á su 'ilaber pasivo. habida cuenta
que el interesado permaneció en la .situación de. "baja" en la ,.Arrnada por Orden. ministerial de 15 de
septiembre de, 1940 (I). 0. núm. 219), ,hasta. cliie por Orden ministerial de 6 de .noviembrewde 1945 (DIA
RIO OFICIAL número 257) se dispone ‘.su cese7en dicha situación pase a la de"retirado", con arreglo a
los preceptos de la Ley de 12. de julio de- 1940. ,
(5) Estos aumentos -se- le, conceden ta.n, sólo para acumulación a 'su haber pasivo, en virtud de-lo que dis
gonen las -reglas•J'primeI'a yv'sekunda -de lvCOrdeu ministerial de 16 de enero de 1945 *(1j. O. núm. 15), enatención a que fué-•retirado .por edad • por 044.en ministerial de de mayo de 1938 (B. O. ndm. 564) ycontinuó prestando Sus' servicios • como moviliza do hastá el 15 de .mayd, de 1940, que se reintegró a laindicada- situación. ,
Queda rectificada en este.. sentido la Orden ministerial de 12 de diciembre de 1945 (D. O. pían. 280).
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Queda rectificada en el sentido que su expresa Ja orden ministerial. de 12 de diciembre de '1945 (Dmio
. número 286). -
(9) Queda anillada y sin efecto, por lo que respecta al inieresado, 1a Orden ministerial de 1; \11e diciendwp
de 194-1 (1). t). núm. 286), por da que se le concedía Un aumento de su('Mo y un quinquenio ; como co31,_
prendido _en el artículo S9 del Reglamento- de la Maestranza Pellnanente Arsenales, .por ser proc,,.
dente y habin ascendido de ea tegoria Maestrzt tiza ant es Te sn liwreso orla
"
de la Armada,
no tiene der_echo a ningún aumento (Te sueldo. einpvzabdo a perfeccionar el. derecpo al priMer, quinqueni,v.
a partir de la fecha de su -último ;ascensa_enaqnélla. Por las.41abilitaciones r{4J)ect}va se efectUarán los
correspondientes_ descuentos a fin de que sean reintegradas las cántidades griercibidas, indebi-damente
(10) Queda :anublan y sin efecto por lo que. respet.ta 11 interesado, la_ Ordeik ministeiNfal de; 10 de abril de 1945
(D. 0. núm._86), por la que -se le conéedía un .aumento de sueldo y un quinquenio ;- cómo connirendido ,ed
el artículo 89 del Reglamento de, la Maestranza Perlianeuteide Árse.nales, por ser ptocedente y haber
ascendido de categoría en dicha Maestranza antes- de su. ingreso en la -de lq.; ArnMa,. T'yo tiene derecho
a ningún aumento de sueldo,- en-lpezando a p,)rfelcionar el derecho *hl- primer quinquenio _a partir de. lit
fecha de su último aseáis() en aquélla: Por las Ilabilitaciones 'respéctis as. se. efectuarán los corre'spon
dientes deSeueutos a fin de que sean .reintegrada las'cantirtades per(ir4das indebidamente,
1)1). Queda anulada y' sin efecto por lo que respecta i1 interesado, la Orden ministerial de 17 de junio de 1945
112. O. n(jin. -140). que le ,concedía un a-umento de suellto y un quinquenio,: como comí)rendido‘ en el .ar
tículo 89 del Reglamento, de la Malstra'nza PerMan7ente .de Arsenales.por 1u:o-ceder y ,haber aset.ndid9
de' categoría eu dicha Maestranza antes de su -ingreso en la de la Arinada,'po tiene derecho a ningún
aumento -de _sueldo. empnando a" perfeccionar el primer quinque,nio partir dé la fecha de su último
aseen'so 4l aquélla. Por las Habilitaciones reptjyn se efectuarán los correspondientes,: descuenhos a fin
- de que sean reintegradas las éantidades pert;ihídas 'indebidaineonte.
•
REQUISITORIAS
Luis González Gogeacoe,chea y- Felipe López'l Cas
taño, 13rocesados los dos 'en la cajusa que se les ins
.truye -por un -supuesto delito ae deserción mércante;'
deben. de comparecer en un plazo de quince días en
este juzgado: de. Marina, sito en_ la- Com'avelancia
Militar de esté puerto,-----para responder en log.cargos.
que se les hace en la exi/r-esada causa y en .1a que
se eficue9tr-an procesados por el delito previsto y
penada en los artículos 46 y 47 de la 1,1kente Ley
Penal de la Marina Mercarti, apercibiéndoles qtíe,
de no hacerlo en él plazo -expresado, serán declara
dos err rebeldía, parándoles eliperjuicio /que en. de
recho prosede,
Dado en Bilbao, a veintiséis de diciembre de mil
novecientos cuarenta y cinco.—El Capitán 'Atiditor,-
juez, Alfonso Garrote.
"
Manuel Lampón Paz, procesado en la causa que
se le instruye por un supisto delito de .deserción
mercante, debe de coMparecer en un plazo de quince
días en este Juzgado de Marina, sito en la Coman
daricia Militar de Marina dé este --puerto, para res
ponder de los' cargós que se le hacen en la expre
sada »Ipatisa y en la que se encuentra proc.esaY,f 1:or
el delito previsto y penádo en los artícul-p; 46 y 47
de la vigente Laey Penal de la Marina Mercante;
apercibiéndole .que, cle-no hacerlo en- el plazoexpre,00
sado, seraS declarado en rebeldía, parándole el perj,ni
cio que en derecho proCede.
Dado en Bilbao, a los .veintisiete días deL mes, de
diciembre de mil n0ve9ientos cuarenta y- cinco. El
Capitán Audito-?, Juez, .Alfonso Garrote.
4.
fr
Don Federico. Baeza- Morales, •Capitán de Infante
ría de '.-Marina, ,Juez
• instructor de la sumaria 'que




Por la presente cito, llamo- y emplazo al Mencio
nado, Crispín Astigarraga Arocena, hijo de Valen
tín y' de -AntEó'nia,inatural de Azcoitia, 'provincia de
Guipúzcoa„. de veinticuatro arios de edad, estaño ci
vil soltero, sienb sus señá-s pelo castaño, barba pe-.
cipefia, „ojps' pardos, color sano, estatura 1,725 irie--•
tros para que en _el término de treinia. días, conta
dos cjesde, la.7publicación ere .esta l'equisitoria, que
.se hará dos veces durante los treinta días en el Bo
letín Oficial de la provim,cia de Guipúzcoa y DIARIO
OFICIAL DE MARIN& comparezca .en este juzgaao
de Marifia, sito -en el Cuartel de_ -Nuestra /Señora
çIe los Dolores, a mi di5posición,-.-para respondera
los cáfgos que le resultan en' sumaria que se le ins
trtiye por deSerción.'
A la vez, ruego a las Autoridades,. tanto, civiles
como militáres, procedan a la busca y captura del
individuo de referencia_ y, caso de ser habido, lo.pon4
,j_f>an a mi disposición. .
Dad-o en El Férrol de' 1 'Caudillo, a los veintioclw
días -del 'mes de diciembre de mil novecientos_coa-.




- Ramón Rama Cantariño, Tilatural de Sabarnes
Coruña), hijo de Migtiel y\ de C'on'stantina, nacido
el día' 4 de junio de •j9j9; y al que se le sigue por
_esta Jurisdicdón la causa púmero 127 de .1945 por
el suptiésto delito te deserción mercante en el puerto
411-e Filadelfia ; comparecerá en el plazo de treinta
fi
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días, contados a partir de publicación de la pre
sente en los Boletines Oficiales de las • provincias de
La Gruña y Cádiz-y en el DIARIO OFICIAL DEL Mf
NISTERIO DE MARINA, ante el Capitán de Jnfanteria •
.de Marina -D., Andrés Aragón- Junquera, Juez ini
tructor de la Comandancia de Marina de Cádiz, para
-responder a los. cargos que le resultan en- dicha cau
apercibiéndole que, --caso ,de nó presentarse den
tro del plazo sefialado, será 'declarado rebelde.
Asimismo -ruego a las Autoridades; tanto civiles •
éorno Militares, que caso de ser habido den_cuenta
por el medio más rápido :posible al _excelentísimo se
flor Capitán Géúeral de • este Departamento -Marí
timo;
Cádiz,.á los véintinueve-días del mes de diciembre
.de mil. novecientos cuarenta' y Juez iná7
tructór, Andrés Aragón' Junquera.
Don Marcos Ruiloba- Palazuelos, Capitán ,(le Infan
tería de Mári.na, y 'Juez instructor nombrado por
já Superior_ Autóridad del, 'Departamento, de la
causa. número 549 de 1945 .instruída contra el Cabo
segundo, eventual clel nsmo CuerlSo. :fosé ,Largo
Sam.pedro,---
Por medio de la presente citb, llaMo y emplazo al
Cabo segundo eventual de Infantería de Marina, José
Largo Sampedrd, hijo de Luis y jóseia, natural de
Sesta° (Vizcaya), de veifite años de edad, de, estado
soltero, de oficio Labrador, con: domicilio desconoci
do; para que en el plazo de un mes, confado a par
tir deja publicación de la presente Requisitoria en
el DIARIO OFICIAL DE MARINA, p're-sente ante el -
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor de
la causa número 549 de 1945, instruida al \mismo
por el_delito- de deserción, D.' Marcos Ruiloba Pala
ztielos, y en )el. Juzgado sito en el Cuartel de 1•Tues
tm Seflora dew los Dolores ; significán.clole que, caso
de no presentarse, le pararán los perjuicios a que-hu
biera
Y para que así conste, expido la presente en Él
Ferrol del Caudillo, a los veintisiete días del mes
de ditiembre -de mil novecientos cuarenta y cinco.--:.




Don Manuel Bengoa ,Pére-z, 'Capitán de Infanterla
de Marina y Juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de inscripción
marítima del inscripto José Arana Fuentes,
Hago, saber : Que por decreto auditoriado se de
clara nulo y sin valor alguno dicho documento'; in
curriendo en responsabilidad la persona que- lo po





Tarragona,,.29 de ai-ciembre de 1945. El Capitán,
*juez instructor, Manuel Hengoa Pérez.
Don (tbriel Piera-s PQns. Teniente de Navío
lado, juez instructor del expediente de pérd




Hago saber : Que la. Autoridad de este Departa
mento Marítimo ha declarado 'acreditada la pérdida
del mencionado documento ; incurriendo en respon
sabilidad que la Ley señala la persona que lo posea
no haga entrega vde él a las Auto"ridades de Ala
rina. -
-Málaga, 28 de diciembre de 1945.—El juez ins
_
ttucto-r, Gabriel Pieras Pons.
Don -Crisatito Gutiérrez Trujillano, Comandai
-
Infantería de Marina y Juez instructor del
cliente de pérdida de la Libreta de inscripció




Hago saber : Que en dicJlo expediente consta de
creto' auditoriado de la Superioridad de este De
partasmento Marítimo, declarando nulo y sin valor
el documento extraviado ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo poseyera y no hiciese entre
aa de él.
Cádiz, a- 2 de enero de 1946.—El Comandante,
juez instructor, Crisantó Gutiérre.
Don. Andrés Aragón Junquera, Capitán de Infante
ría 'de. Marina y Juez instructor del expediente
número 882 de 1943, que se •instruye para acre
clitar el extravío del Nombramiento de Primer
Mecánico Naval a D. Simón Arriola Aguirre,
Hago saber : Oue en dicho expediente consta de
creto auditoriado de la Superioridad de este bepar
tamento, declarando nulo y sin valor alguno el do
cumento extraviado ; incurriendo en responsabilidad
ltf)ersona que poseyera dicho documento y no hi
ciese entrega de él.
Cádiz, a 2 de enero de 1946.—El Capitán, juez
instructor, Andrés Aragón Junquera.
•
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Don Vicente Maruri y Aguirre, Capitán Auditor
honorario de la Armada, Juez instructor de- la
Comandancia Militar de Márina de Bilbao y del
expediente de pérdida de Cartilla ItTaval Militar
que se instruye al inscripto Gregorio Erdaide
Videa,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha que
dado nulo y sin valor el aludido documento, exten----
dido a favor del expresado individuo ; documento
que fué_ extraviado en Valencia estando en repara
ción el buque en que navegaba. Por lo que se pone
en conocimiento de quien lo hallare- o tenga en .stt
poder de la obligación que tiene de entregarlo en
'este- Juzgado ; quedando advertido que, en caso de
no hacerlo, le parará el perjuicio que en derecho pro
cede.
Dado en Bilbao, a veintinueve de diciembre de mil
novecientos cuarenta y cinco.—El Capitán. Auditor,
-
Juez, Vicente Maruri.
on Gabriel Xieras Pons, Teniente de Navío asi
milado, Juez instructor del expediente de pérdida
de Cartilla Naval de Francisco Lucena Parra, _
•
Hago saberi Qué la Autoridad de este Departa
mento Marítimo ha declarado acreditáda la pérdida
„riel mencionado documento ; incurriendo en respon
sabilidad que la Ley señala la persona que lo posea




Málaga, 28 de diciembre de 1945. El Juez in1/4.;-
uctor, Gabriel Fieras Pons.
•
Ayudante Militar de Marina tle Aguilas,
,
Hace saber : Que a tenor de lo dispuesto en el
artículo 45 del capítulo III del título adicional a la
Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina, procedo
1a instruir el oportuno expedieríte, de hallazgo en elrnár-de los efectos que más adelante se detallan ; ht7
•
cho que tuvo lugar el día 30 de noviembre último,
en el lugar cocido por "Cala Serrá", en el mar,
y a una milla de la costa.
DESIGNACIÓN DE LO HALLADO.---Una embarcación
de madera (bote), con.dos Jemos en su interior:Lle
va dos letreros pintados en las amuras ,que dicen:
»Auxiliár de la Cibeles". La embarcación va pinta
drde blanco desde la ltnea de ,Plotación hacia-ayri
ba, y de negro los. fondos. Tiene cuatro escalsamera
con sus escálamo, dos bancadas y otra corrida a
popa. La popa es rectangular, con ,macho ,de arriba
a abajo 'en el codaste. En Su interior, dos cuarteles
en mal uso, y en la parte de proa, un mamparo, fal
tándole a éste la puerta.
Lo que se lacé -público para general conocimiento,
invitando a su vez a todos los que se consideren




se personen en ,este Juzgado instructor de Marina'
dentro-del plazo de un mes, contado a partir de la
fecha del presente Edicto ; bajo apercibimiento de
que, transcuírido el mismo sin -que haya habido re
clamación alguna, se procederá con arreglo a de=
recho.
Aguilas, a 18 .de diciembre de 1945. El juez
instructor, Jaime Vadyll.
1
Don Joaquín Robledo Luján; Capitán de Infantería
de Marina, Juez de la Comandancia de Marina y
juez del expediente núme`ro 570 de 1945 'por ex
• travío de la Cartilla Naval del_ inscripto de IVIari
na Bautista Alapont Espinos, del Trozo de Cas
.
tellón, vecino de Alrhenara,,
Hago saber : Que por resolución definitiva recaí
da_en_dicho expediente, ha sido acreditado el extra
vío de la •Cartilla Naval del inscripto de refemicia,
entregándosele un duplicado de la misma y quedan
do nula rsin vak?r la que le fué autorizada en el
ario 1933 ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que la posea y no la entregue en este juzgado.
Para que conste, se extiende el presente Edicto'
en El Grao de Castellón, a 29 de diciembre de 1945.
El Capitán, juez, Joaquín Robledo Luján.
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•
